




100 Years Later 
An	  interna)onal	  symposium	  to	  celebrate	  the	  
100th	  anniversary	  of	  the	  famous	  talk	  that	  
Giacomo	  Ciamician	  delivered	  to	  the	  8th	  Interna)onal	  
Congress	  of	  Applied	  Chemistry	  in	  New	  York	  
Saturday 13 October 2012 
Aula Magna, Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” 
Università di Bologna 
SCIENTIFIC PROGRAM 
The symposium will focus on various aspects and applications of photochemistry that are 
highly topical in our days, some of which – e.g. solar energy conversion, photoresponsive 
materials – were already discussed by Ciamician a century ago. The program will comprise 
plenary lectures from international experts: 
 
Vincenzo BALZANI    w Luisa DE COLA    w Ben FERINGA 
René JANSSEN  w   Devens GUST  w  Giulio JORI   w Franco SCANDOLA 
 
LOCATION AND REGISTRATION 
The symposium will be held at the University of Bologna, in the Department of Chemistry 
named after Giacomo Ciamician, via Selmi 2. Registration information, scientific program, 
and book of abstracts are available online at www.photonanolab.it. 
For further information, please write to margherita.venturi@unibo.it. 
  
ORGANIZING COMMITTEE 
Margherita Venturi (Chairperson), Nicola Armaroli, Giacomo Bergamini, Paola Ceroni, 
Alberto Credi, Marco Montalti, Luca Prodi, Enrico Rampazzo, Serena Silvi, Nelsi Zaccheroni 
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